











Due to the fact that there are bigger and faster internet data transfer systems, rich 
content streaming-media is becoming more popular on the internet. Streaming-media 
needs to provide its own original ideas on the methods of how to send combined date, 
such as pictures, music, advertisements, games, etc through the internet network. Care 
should be taken to protect the copyrights of materials while producing the best system 
available for the consumer. 
The following documents will focus on benefits of the streaming-media system and 
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「Real System」「Windows Media Service」「Quick time」は、それぞれソフトウェア
の無償提供とバージョンアップサービス、有償版の販売などを行っている。また、ソフト










































































































































こうした動きの中で、Apple Computer、Cisco Systems、Sun Microsystemsなどが参加
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2） 経済産業省商務情報政策局 『デジタルコンテンツ白書 2003』 p84-89財団法人デジタルコンテン
ツ協会編 
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2 User Datagram TCP/IPプロトコルにおける、トランスポート層のプロトコル。2つのノード上のプロセス（アプ
リケーション）間で、ベストエフォート型のデータグラム指向の通信を行なう。 
3 Digital Rights Management デジタルデータの著作権を保護する技術。 
4 PC上でのリッピング（データの読み取り）ができないようにされた CDのこと。 
5 映像データの圧縮方式の一つで、MPEG（Moving Picture Experts Group phase 4）規格の一部。 
6 ある特定のメーカーの製品のみを組み合わせて構築されたコンピュータシステム 
7 インターナショナルデーターコーポレイションジャパン株式会社 http://www.idcjapan.co.jp/ 
8 電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイバ化し、高速な通信環境を構築する計画 
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